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ABSTRAK 
Dalam meningkatkan kualitas terhadap suatu minimarket diperlukan adanya pengukuran 
efisiensi kinerja. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dinyatakan bahwa kontrol manajerial 
perusahaan terdiri dari variabel input untuk mengukur efisiensi kinerja, seperti biaya 
operasional, biaya administrasi dan biaya penjualan. Pengelolaan input yang baik akan 
meningkatkan variabel output berupa jumlah pendapatan dan profit. Penelitian ini 
menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pemodelan CCR Input-
Oriented untuk membantu pengukuran kinerja terhadap 5 Decision Making Unit (DMU). 
Metode DEA dengan pemodelan CCR Input-Oriented bertujuan untuk mengurangi nilai 
variabel input dalam mencapai suatu nilai variabel output. Penelitian dilakukan dengan 
membandingkan nilai efisiensi antar DMU. Hasil uji coba dengan data mendapatkan hasil 
bahwa DMU 2 merupakan yang paling efisien dengan nilai efisiensi = 1. Sedangkan 4 DMU 
lainnya belum efisien atau nilai efisiensinya < 1. DMU yang sudah efisien akan menjadi 
benchmark dari DMU yang belum efisien. Perangkat Lunak Pengukuran Efisiensi Kinerja 
Minimarket akan memberikan gambaran mengenai kondisi DMU. Aspek yang digunakan 
dalam usability testing yaitu effectiveness, efficiency, learnability, dan satisfaction. Uji coba 
perangkat lunak dengan pengguna menunjukkan nilai usability testing terhadap aktor admin 
yaitu effectiveness 87,5%, efficiency 80,56%, learnability 88%, dan satisfaction 96%. 
Sedangkan hasil usability testing terhadap aktor supervisor yaitu effectiveness 86,67%, 
efficiency 81,37%, learnability 84%, dan satisfaction 88%. 
 
Kata kunci: Data Envelopment Analysis (DEA), Decision Making Unit (DMU), CCR Input-
Oriented, efisiensi, benchmark, Usability Testing. 
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ABSTRACT 
To improve the quality of a minimarket requires the measurement of performance efficiency. 
Based on previous research, it is stated that the managerial control of the company consists 
of input variables to measure performance efficiency, such as operational cost, 
administration cost and selling cost. Good input management will increase the output 
variable in terms of the amount of income and profit. This research uses Data Envelopment 
Analysis (DEA) method with Input-Oriented CCR modeling to assist performance 
measurement of 5 Decision Making Units (DMU). DEA method with CCR Input-Oriented 
modeling aims to reduce the value of input variables in achieving an output variable value. 
The study was conducted by comparing the efficiency value between DMUs. The results of 
the test with the data obtained result that DMU 2 is the most efficient with the value of 
efficiency = 1. While the other 4 DMUs were inefficient or had efficient value < 1. The 
efficient DMU value became the benchmark of inefficient DMU values. The Minimarket 
Performance Efficiency Measurement Software will provide an overview of DMU 
conditions. Aspects used in usability testing are effectiveness, efficiency, learnability, and 
satisfaction. Software testing with users shows usability testing value of the actor admin 
which are effectiveness 87.5%, efficiency 80.56%,  learnability 88%, and satisfaction 96%. 
While the results of usability testing on supervisor actor are effectiveness 86.67%, efficiency 
81.37%, learnability 84%, and satisfaction 88%.   
 
Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA), Decision Making Unit (DMU), CCR Input-
Oriented, efficiency, benchmark, Usability Testing. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup penelitian tugas akhir mengenai Perangkat Lunak Pengukuran Efisiensi  Kinerja 
Minimarket Menggunakan Data Envelopment Analysis dengan Pemodelan CCR Input-
Oriented. 
1.1 Latar Belakang 
Persaingan yang semakin ketat membuat perusahaan saling berlomba untuk 
memberikan pelayanan terbaik untuk merebut pangsa pasar. Salah satu hal yang perlu 
diperhatikan perusahaan agar dapat bersaing dalam lingkungan industri yang 
kompetitif saat ini adalah mampu menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. 
Produk dan jasa yang berkualitas tentunya dapat dicapai dengan memperhatikan faktor 
input yang saling berinteraksi untuk menghasilkan output. Mengingat pengawasan 
yang dilakukan oleh investor dan para stakeholder terhadap kinerja keuangan 
perusahaan, membuat manajer terus mendapat tekanan dalam mencapai hasil yang 
sudah ditetapkan dengan cara meningkatkan produktivitas (Keh & Chu, 2003). 
Keberjalanan suatu minimarket memerlukan pengoptimalan pelayanan agar 
mampu memberikan kepercayaan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Feng, et al., 2015) tentang pengukuran 
efisiensi 17 perusahaan ritel yang ada di China, terdapat 2 jenis variabel dalam 
pengukuran efisiensi yaitu variabel input yang ditentukan berdasarkan kontrol 
manajerial perusahaan dan variabel output merupakan hasil yang dicapai dari bisnis 
ritel. Variabel input yang digunakan adalah biaya operasional, biaya administrasi dan 
biaya penjualan. Sedangkan variabel output yang digunakan yaitu jumlah pendapatan 
dan profit.  
Penelitian tugas akhir ini melakukan pengukuran dengan membandingkan 
efisiensi kinerja antar cabang minimarket yang dimiliki oleh CV. Sahabat Keluarga, 
dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Menurut Charnes, 
Cooper, dan Rhodes (1978) mendefinisikan DEA merupakan teknik berbasis 
pemrograman linier untuk mengukur efisiensi kinerja unit organisasi yang disebut 
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Decision Making Unit (DMU). Teknik ini bertujuan untuk mengukur seberapa efisien 
suatu DMU mengelola sumber daya yang tersedia dan mencapai hasil suatu target. 
Penelitian ini menggunakan metode DEA dengan pemodelan Charnes, Cooper, dan 
Rhodes (CCR) Input-Oriented, dimana nilai input ditekan atau diturunkan sehingga 
mengurangi pemborosan sumber daya untuk mencapai nilai output (Ramanathan, 
2003).  
Pengukuran usability dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 
pemahaman dan kesulitan pengguna dalam menggunakan perangkat lunak pengukuran 
efisiensi kinerja minimarket. Penelitian ini mengukur tingkat usability perangkat lunak 
melalui 4 aspek yaitu efficiency, effectiveness, learnability, dan satisfaction (Rubin & 
Chrisnell, 2008). Usability berasal dari kata usable yang secara umum berarti dapat 
digunakan dengan baik. Sesuatu dapat dikatakan berguna dengan baik apabila 
kegagalan dalam penggunaannya dapat dihilangkan atau dikurangi serta memberi 
manfaat dan kepuasan kepada pengguna. Dalam interaksi antara manusia dengan 
komputer, usability berkaitan dengan kemudahan dan pemahaman informasi sekaligus 
cara pengoperasian perangkat lunak. Pembahasan mengenai antarmuka yang mudah 
dipahami pada perangkat lunak agar dapat digunakan secara lebih efisien, mudah, dan 
memberikan pengalaman yang menyenangkan (Handiwidjojo & Ernawati, 2016). 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Feng, et al., 2015) mengenai 
perkembangan perusahaan ritel yang membutuhkan pengukuran efisiensi, sehingga 
diperlukan perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan mudah dalam 
melakukan pengukuran efisiensi cabang minimarket yang dimiliki oleh CV. Sahabat 
Keluarga menggunakan metode DEA dengan pemodelan CCR Input-Oriented. Setelah 
dilakukan pengukuran efisiensi, kemudian perangkat lunak memberikan perbaikan 
melalui rekomendasi agar dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja minimarket 
supaya menjadi efisien. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang, dapat dirumuskan 
permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana membangun suatu perangkat lunak 
yang dapat digunakan dengan baik dan mudah dalam mengukur nilai efisiensi dari 5 
cabang minimarket yang dimiliki oleh CV. Sahabat Keluarga menggunakan metode 
DEA dengan pemodelan CCR Input-Oriented.  
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1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah menghasilkan 
perangkat lunak pengukuran efisiensi kinerja minimarket yang dimiliki oleh CV. 
Sahabat Keluarga sehingga dapat digunakan dengan baik dan mudah menggunakan 
metode DEA dengan pemodelan CCR input-oriented. 
Manfaat yang didapat dari penelitian ini bagi perusahaaan ritel yaitu menjadi 
salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi menggunakan efisiensi dari 
masing-masing perusahaan. Selain itu, sistem yang dibangun dapat menjadi 
benchmark untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pada masing-masing 
perusahaan. 
1.4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup Perangkat Lunak Pengukuran Efisiensi Kinerja Minimarket 
Menggunakan Data Envelopment Analysis dengan Pemodelan CCR Input-Oriented 
adalah: 
1. Variabel input yang digunakan adalah biaya administrasi, biaya penjualan, dan 
biaya operasional. Sedangkan variabel output yang digunakan adalah jumlah 
pendapatan dan profit. 
2. Perangkat lunak dibangun menggunakan metode DEA dengan Pemodelan CCR 
input-oriented. 
3. Menggunakan 5 cabang Indomaret yang dimiliki oleh CV. Sahabat Keluarga 
sebagai DMU, yaitu Indomaret Tentara Pelajar Pekalongan (DMU 1), Indomaret 
Sultan Agung Brebes (DMU 2), Indomaret Grinting Brebes (DMU 3), Indomaret 
Pabelan Salatiga (DMU 4), dan Indomaret Pemuda Pati (DMU 5). 
4. Menggunakan Data Laporan Indomaret Bulan Juli 2017. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup serta sistematika 
penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini merupakan teori-teori penunjang yang berisi tentang metode 
Data Envelopment Analysis dan Model Pengembangan Perangkat 
Lunak Waterfall. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menyajikan tahapan proses pembangunan perangkat lunak 
menggunakan model pengembangan Waterfall, analisis kebutuhan 
dan perancangan sistem. Bab ini juga membahas perhitungan manual 
dari metode Data Envelopment Analysis. 
BAB IV IMPLEMENTASI, PENGUJIAN, DAN ANALISIS HASIL 
Bab ini menyajikan tahapan proses pembangunan perangkat lunak 
menggunakan model pengembangan Waterfall. Pada bab ini 
disajikan fase implementasi, pengujian dan analisis hasil dari sistem. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Penutup berisi kesimpulan dan saran penulis untuk pengembangan 
lebih lanjut dari penelitian tugas akhir. 
 
